












El Diario se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la (Legislación>
Las disposiciones insertas en este ?Otario,
tienen carácter preceptilo. ISe admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre,
SUIVILAIEZIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aumenta la consignación de fondo económico de
la Escuela de Aplicación.—Dispone continúen á bordo del ,,Almirante Lobo>
los salvavidas que recibió en Inglaterra.





ESTADO !vitt voP CENTRAL
CONTABILIDAD
Exemo...Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del ap stadero de (ádiz, núme
ro 1.2e58, de 19 de julio último, á la queacompaña acta
de la Junta que administra el fondo económico de
la Escuela de Aplicación, exponiendo la escasez de la
consignación que en dicho concepto percibe la mis
ma, desde que se instaló .en tierra, que resulta insu
ficiente para atender á sus obligaciones, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se aumente á
mil doscientas cincuenta pesetas, el fondo económico
mensual del citado centro docente, para lo cual se
incluirá el crédito necesario en el presupuesto próxi
mo.
De real orden lo digo á V. E. para su .c.or.ocimien
to y efectos con.siguientes.—i)ios guarde á Y. E.
muchos arios.—Madrid 24 de agosto ''de
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero. de. Cádiz.
11•. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de 14
de julio últmo, con la que tramita oficio del Coman
dante del transporte Almirante Lobo, proponiendo se
reduzca á cincuenta cargo de chalecos salvavidas
del citado buque, S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que continúen á cargo del Almirante
Lobo, los quinientos salvavidas que recibió en Ingla
terra, teniendo en cuenta que su principal cometido
es el transporte de tropas y que en analogía con io
1
preceptuaclo sobre el particular para los barcos mer
cantes, debe llevar un salvavidas por cada tripulante
y pasajero, y que se recomiende al citado t ornan
dande la esmerada conservación del expresado ma
terial.
DI. real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to ctos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
munno- años.—Madrid 9.6 de agosto de 1909.
Josi FERBÁNDIz
Greneral Jefe del E. M. central de la Armada.
1--f•e Comandantes generales de los apostaderos
de Cliulz y Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Ferro'.
sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circidar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenidoá bien aprobar los diferentes gastos de justicia que
se dallan en la unida relación, que empieza con el
Juzgado de Marina del Ferrol y termina con el de la
provincia marítima de Sevilla, por hallarse debida
mente justificados, con arreglo á los preceptos vigen
te, debiendo efectuarse su abono con cargo al pre
supuesto actual, á excepción de los gastoscorrespondientes al anterior para los cuales se autoriza la
formación de las correspondientes liquidaciones de
ejercicios cerrados.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consigaliente3-1)ios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor cantral,
7osé de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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1.166-1NUM. 198. DIARIO OFICIAL
ANUNCIOS DE SUBASTA
RITA ADMISTRATIVA DEL MISENAT,
DE CARTAGENA
Esta Junta acordó, en vista de haber sido declara
da de carácter urgente, que á las once de la mañana /
del día 20 del actual, tenga lugar la subasta para-la
ejecución de las obras necesarias para el enlace de la
via férrea de la machina trípode de este arsenal con
la del muelle de Alfonso XI1, con arreglo á las condi
ciones publicarlas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y los Boletines Oficiales.
deMurcia y Barcelona números 247, 191, 207 y 212,
respectivamente, correspondientes á los dias 4, I°,
y 4 del corriente mes.
Lo que se hace público por mecho del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de Valencia y Barcelona, fijarán en sitios vi
sibles de dichas dependencias, por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio del ramo.
Arsenal de Cartagena, 7 de septiembre de 1909.
ElSecretario,
Agustín Cuesta.
Imp. del lálnisLerlo de
SECCION DF ANUNCIOS
o. Ri.A.e
h DE VENTA hN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Zolocción liegislativa„
Reglamento dt -tiper ..merarios de la Armada.
Estados de fuerni y ida de los buques... ...
Reglamento par; (!1 ingreso, régimen, dirección
y gobierno ,1,. 1:-. Escuela naval flotante. .....
Programa para t' creso en la Escuela naval....
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata_ . . .
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904.








1 Catálogos de'. Museo naval
Pesetas.
San Hernaenegildo... • . .... . . • . .. 1,00
Hojas generales de servicios 1▪,50•Idemanuales 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. .... 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día. • .
• • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
1,00
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA^
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El D'Amo OFICIAL no se publica, los días festivos.
La UOLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas. y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de facil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del D'Arao: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adeante; del
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera
de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellc,s móviles, no admitién
dose los de franqueo.
